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『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
論
大
倉
比
呂
志
一
関
白
と
皇
后
宮
と
の
密
通
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
我
身
姫
（
後
に
女
院
）
の
出
生
の
秘
密
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
、
我
身
姫
は
皇
后
宮
の
母
親
で
あ
る
故
麗
景
殿
女
御
の
姉
妹
で
あ
る
尼
上
に
引
き
取
ら
れ
て
、
音
羽
で
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
「
い
か
に
し
て
あ
り
し
行
方
を
さ
ぞ
と
だ
に
我
が
身
に
た
ど
る
契
り
な
り
け
む
」
（
1
上
一
一
）
の
歌
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
は
我
身
姫
が
曖
昧
模
糊
と
し
た
自
分
の
出
生
に
懊
悩
し
て
い
る
状
態
か
ら
起
筆
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
音
羽
を
比
叡
山
か
ら
の
帰
途
、
雨
宿
り
に
立
ち
寄
っ
た
関
白
の
息
子
三
位
中
将
（
後
に
関
白
）
は
、
水
尾
帝
（
後
に
水
尾
院
）
と
皇
后
宮
と
の
娘
で
あ
る
女
三
宮
を
恋
慕
し
て
は
い
る
も
の
の
、
再
度
訪
問
し
た
際
、
琴
を
弾
い
て
い
る
女
性
（
我
身
姫
）
を
垣
間
見
て
、
①
（
水
尾
帝
ノ
娘
ノ
）
女
三
宮
の
前
栽
見
給
ひ
し
夕
べ
に
つ
き
は
て
に
し
魂
の
、
な
ほ
残
り
け
る
に
や
、
た
だ
時
の
間
に
身
も
砕
け
ぬ
る
心
地
ぞ
す
る
。
（
1
上
二
四
）
②
さ
て
も
誰
ば
か
り
な
ら
む
、
こ
の
尼
上
は
子
あ
り
と
も
聞
か
ざ
り
し
も
の
を
、
故
中
納
言
（
注
尼
上
の
夫
）
亡
く
て
も
そ
こ
ら
久
し
う
な
り
に
し
を
、
こ
は
い
づ
く
な
り
し
人
ぞ
と
思
ふ
ぞ
ひ
た
す
ら
堪
へ
が
た
き
。
（
1
上
二
五
）
と
語
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
三
位
中
将
は
我
身
姫
に
恋
着
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
三
位
中
将
は
我
身
姫
の
こ
と
を
「
か
け
か
け
し
き
筋
に
は
あ
ら
ず
、
推
し
当
て
に
た
づ
ね
聞
こ
え
給
」
（
1
上
二
六
）
う
た
と
こ
ろ
、
尼
上
は
、
③「
昔
人
（
亡
夫
）
の
、
思
ひ
か
け
ず
か
こ
つ
ゆ
ゑ
あ
る
べ
き
隈
に
も
の
せ
し
を
、
背
き
捨
て
し
山
の
奥
に
は
、
心
苦
し
う
思
ひ
わ
づ
ら
は
れ
な
が
ら
、
そ
の
形
見
に
と
生
ほ
し
た
て
侍
り
し
」
（
1
上
二
六
二
七
）
と
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
も
の
の
、
尼
上
自
身
も
我
身
姫
の
確
た
る
素
姓
を
知
ら
ず
、
不
審
を
抱
い
て
い
る
の
で
、
事
実
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
。
と
同
時
に
、
父
関
白
も
我
身
姫
の
誕
生
さ
え
知
ら
ず
、
皇
后
宮
へ
の
手
引
き
を
し
た
女
房
の
内
侍
も
不
興
を
買
っ
て
、
死
去
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
好
色
者
と
評
判
の
二
宮
（
父
水
尾
帝
、
母
皇
后
宮
。
後
に
式
部
宮
と
な
る
が
、
死
去
）
は
三
位
中
将
と
は
、
光
源
氏
と
頭
中
将
、
匂
宮
と
薫
の
ご
と
く
、
親
友
か
つ
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
④
こ
の
君
達
（
三
位
中
将
）
の
い
た
う
ま
め
だ
ち
て
あ
だ
な
る
と
こ
ろ
お
は
せ
ぬ
を
、
い
と
心
―１―
学
苑
第
八
八
八
号
一
～
一
一
（
二
〇
一
四
一
〇
）

同
一
姫
君
の
す
り
換
え
を
中
心
に

や
ま
し
う
て
、
い
か
で
深
く
思
ひ
つ
つ
ま
む
こ
と
見
あ
ら
は
す
わ
ざ
を
せ
む
と
、
か
げ
に
つ
き
給
へ
れ
ば
、
ま
し
て
た
び
重
な
る
音
羽
の
里
た
づ
ね
給
は
ざ
ら
む
や
は
。
（
1
上

三
二
）
と
あ
る
よ
う
に
、
三
位
中
将
を
尾
行
し
た
結
果
、
そ
の
行
き
先
を
突
き
止
め
、
音
羽
に
赴
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
二
宮
は
我
身
姫
の
も
と
に
闖
入
し
、
口
説
く
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
尼
上
が
、
⑤
「
あ
が
君
や
、
今
宵
出
で
お
は
し
ま
し
て
を
。
と
も
か
く
も
御
心
に
た
が
ひ
侍
ら
む
時
な
む
、
い
み
じ
か
ら
む
あ
や
ま
ち
に
も
思
さ
る
べ
き
。
さ
る
ゆ
ゑ
侍
り
」
と
、
泣
き
ぬ
ば
か
り
思
し
た
る
に
、
…
…
（
1
上
三
四
）
と
二
宮
に
嘆
訴
し
た
た
め
に
、
こ
と
な
き
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
闖
入
事
件
を
機
に
最
悪
の
状
況
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
尼
上
が
皇
后
宮
に
消
息
し
た
結
果
、
皇
后
宮
は
同
母
兄
妹
に
よ
る
近
親
相
姦
を
避
け
る
べ
く
、
女
房
で
あ
る
宣
旨
の
里
に
移
居
さ
せ
る
。
そ
の
心
労
の
た
め
に
病
臥
し
た
皇
后
宮
を
見
舞
っ
た
関
白
は
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
実
の
娘
（
我
身
姫
）
の
世
話
を
依
頼
さ
れ
、
皇
后
宮
崩
御
直
後
に
自
邸
に
引
き
取
る
わ
け
だ
が
、
尼
上
は
我
身
姫
が
宣
旨
の
里
に
移
居
し
た
後
、
再
訪
し
た
二
宮
に
対
し
て
、
我
身
姫
は
夫
の
隠
し
子
で
、
夫
の
死
後
、
無
聊
を
慰
め
る
た
め
に
引
き
取
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
と
話
し
、
さ
ら
に
、
二
宮
が
初
め
て
音
羽
を
訪
れ
た
翌
日
、
二
宮
か
ら
手
紙
も
な
か
っ
た
衝
撃
で
、
我
身
姫
は
女
房
と
と
も
に
失
踪
し
た
と
を
つ
き
、
再
訪
し
た
三
位
中
将
も
ま
た
尼
上
か
ら
我
身
姫
失
踪
の
作
り
話
を
聞
か
さ
れ
る
。
だ
が
、
三
位
中
将
は
父
関
白
邸
に
引
き
取
ら
れ
た
我
身
姫
の
も
と
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
「
あ
や
し
う
見
し
心
地
す
る
若
人
の
見
ゆ
る
を
、
誰
な
ら
む
と
思
し
め
ぐ
ら
す
に
、
か
の
山
里
人
な
れ
ば
、
い
と
心
得
ず
、
い
と
ど
た
ど
ら
る
る
方
そ
ひ
て
、
さ
る
べ
き
つ
い
で
つ
く
り
出
」
（
2
上
七
〇
）
し
て
、
「
山
里
人
」
（
注
我
身
姫
付
き
の
女
房
の
侍
従
）
に
以
前
声
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
尋
ね
る
と
、
「
も
の
い
と
よ
く
い
ひ
続
く
る
」
侍
従
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
⑥「
さ
も
や
侍
り
け
む
。
承
り
し
心
地
な
ん
し
侍
る
。
音
羽
と
い
ふ
所
に
、
故
権
中
納
言
の
姫
君
（
注
我
身
姫
の
こ
と
だ
が
、
尼
上
の
亡
夫
の
姫
君
だ
と
侍
従
が
を
つ
い
て
い
る
）
に
も
の
し
給
ひ
し
人
は
、
こ
れ
に
も
の
し
給
ふ
宰
相
の
君
（
注
某
宰
相
の
娘
で
、
両
親
な
ど
も
亡
く
な
り
、
気
の
毒
な
様
子
だ
と
聞
い
て
、
音
羽
で
の
我
身
姫
の
寂
し
さ
を
紛
ら
わ
す
た
め
に
、
尼
上
に
引
き
取
ら
れ
て
い
る
）
の
ひ
と
つ
腹
に
侍
り
き
。
そ
の
ゆ
か
り
時
々
な
む
ま
か
り
通
ひ
し
。
こ
の
春
の
こ
と
に
や
侍
り
け
む
、
二
宮
の
た
づ
ね
お
は
し
ま
し
て
、
（
我
身
姫
ヲ
）
せ
ち
に
誘
は
せ
給
ひ
け
る
を
、
い
と
わ
び
し
き
こ
と
に
思
ひ
悩
み
て
、
行
方
な
く
失
せ
に
け
る
と
聞
き
侍
り
し
か
ば
、
今
は
仲
絶
え
て
な
む
侍
る
」
（
以
上
、
2
上
七
〇
）
と
三
位
中
将
が
疑
念
を
さ
し
は
さ
む
余
地
が
な
い
よ
う
に
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
我
身
姫
は
失
踪
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
父
関
白
と
と
も
に
我
身
姫
（
注
対
の
姫
君
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
以
降
も
我
身
姫
の
呼
称
で
統
一
す
る
）
を
訪
れ
た
三
位
中
将
は
、
我
身
姫
と
対
の
姫
君
と
の
相
似
に
驚
愕
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
我
身
姫
が
「
世
と
と
も
に
命
に
か
ふ
ば
か
り
思
ひ
ま
ど
ふ
宮
（
女
三
宮
）
の
御
さ
ま
に
、
い
と
よ
う
か
よ
ひ
給
へ
る
」
（
2
上
七
三
）
と
女
三
宮
と
の
類
似
を
三
位
中
将
は
認
識
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
我
身
姫
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
た
、
⑦「
か
う
見
奉
り
馴
れ
侍
り
し
よ
り
、
と
り
わ
き
思
ひ
聞
こ
え
さ
せ
侍
る
心
は
、
た
ぐ
ひ
な
く
こ
そ
頼
み
聞
こ
え
侍
る
を
、
袂
の
よ
そ
な
が
ら
世
の
あ
は
れ
に
の
み
見
馴
ら
し
侍
る
（
皇
后
宮
崩
御
ヘ
ノ
）
墨
染
の
色
こ
そ
、
な
ほ
隔
て
お
か
る
る
心
地
し
侍
り
け
れ
」
（
2
上
八
七
）
と
い
う
発
言
の
傍
線
部
の
ご
と
く
、
異
母
兄
妹
で
あ
る
こ
と
を
悲
嘆
し
て
い
る
の
だ
注
①
。
―２―
ま
た
、
我
身
姫
の
こ
と
を
「
ま
し
て
ゆ
か
し
う
思
さ
ぬ
時
」
な
く
て
、
「
身
も
い
た
づ
ら
に
な
る
ば
か
り
思
ほ
し
ま
ど
へ
る
」
（
以
上
、
3
上
一
四
六
）
二
宮
は
、
関
白
が
参
内
し
た
折
、
我
身
姫
を
盗
み
出
そ
う
と
し
て
関
白
邸
に
忍
び
込
ん
で
、
女
房
中
務
の
君
の
手
引
き
で
我
身
姫
の
も
と
に
闖
入
し
、
手
込
め
に
し
よ
う
と
す
る
寸
前
に
、
「
い
み
じ
き
鬼
の
や
う
に
ま
つ
は
れ
聞
こ
ゆ
る
」
（
3
上
一
五
〇
）
女
房
の
侍
従
に
阻
止
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
の
で
、
亡
き
皇
后
宮
が
二
宮
へ
の
夢
告
と
い
う
形
で
「
思
ひ
草
（
注
我
身
姫
＝
対
の
姫
君
）
も
と
の
葉
む
け
は
知
ら
ず
と
も
結
ば
む
根
と
は
か
け
ず
も
あ
ら
な
む
」
（
3
上
一
五
三
）
の
歌
を
詠
ん
だ
た
め
に
、
二
宮
は
不
審
を
抱
き
な
が
ら
も
、
我
身
姫
へ
の
恋
慕
が
弱
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
身
姫
＝
対
の
姫
君
は
二
宮
に
と
っ
て
同
母
兄
妹
と
な
る
の
で
、
結
婚
も
し
く
は
情
交
は
禁
忌
で
あ
り
、
二
人
の
情
交
は
土
壇
場
で
回
避
さ
れ
た
の
だ
。
さ
ら
に
前
半
部
で
用
い
ら
れ
た
我
身
姫
と
対
の
姫
君
と
い
う
同
一
人
物
の
す
り
換
え
の
手
法
は
、
巻
末
近
く
で
再
利
用
さ
れ
て
い
る
。
二
宮
の
息
子
で
あ
る
宮
の
中
将
が
初
瀬
詣
で
の
途
次
、
故
一
品
宮
と
類
似
し
た
女
君
（
注
殿
の
中
将
の
父
故
関
白
と
中
﨟
女
房
と
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
）
を
発
見
し
て
、
そ
れ
を
北
の
方
と
し
た
わ
け
だ
が
、
我
身
女
院
や
三
条
院
の
崩
御
と
い
う
ど
さ
く
さ
ま
ぎ
れ
の
最
中
、
宮
の
中
将
は
三
条
院
邸
か
ら
後
涼
殿
中
宮
と
の
密
通
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
姫
君
を
盗
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
姫
君
（
以
下
、
前
の
姫
宮
と
称
す
る
）
は
幼
少
の
頃
か
ら
東
宮
と
一
緒
に
育
っ
て
き
た
も
の
の
、
突
如
と
し
て
失
踪
し
て
し
ま
う
。
一
旦
失
踪
し
た
姫
宮
（
以
下
、
後
の
姫
君
と
称
す
る
）
は
宮
の
中
将
と
北
の
方
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
と
し
て
、
裳
着
を
す
ま
せ
た
後
、
東
宮
の
も
と
に
入
内
す
る
こ
と
に
な
り
、
東
宮
の
視
線
か
ら
「
あ
は
れ
と
の
み
見
給
ひ
し
人
（
前
の
姫
宮
）
の
御
さ
ま
に
人
（
後
の
姫
君
）
は
覚
え
た
る
」
（
8
下
二
〇
九
）
と
と
ら
え
ら
れ
、
東
宮
の
後
の
姫
君
に
対
す
る
場
面
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
⑧
少
し
静
か
な
り
ぬ
る
に
、
二
所
（
注
東
宮
と
後
の
姫
君
）
御
手
習
な
ど
せ
さ
せ
給
ふ
ほ
ど
、
人
な
ど
近
く
さ
ぶ
ら
は
ぬ
に
、
あ
や
し
う
、
い
か
な
る
に
か
、
あ
は
れ
と
思
ひ
聞
こ
え
し
人
（
前
の
姫
宮
）
の
有
様
に
つ
ゆ
ば
か
り
も
た
が
は
ず
似
給
へ
る
が
、
い
と
ど
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
く
て
」
と
の
た
ま
は
す
る
に
、
…
…
「
（
前
の
姫
宮
ト
）
い
か
な
る
ゆ
か
り
な
ど
か
も
の
し
給
ひ
し
。
皇
后
宮
（
注
も
と
の
後
涼
殿
中
宮
）
の
姫
宮
と
て
、
失
せ
給
ひ
し
人
は
、
た
だ
御
さ
ま
に
た
が
ふ
と
こ
ろ
な
く
な
む
お
は
せ
し
」
と
（
東
宮
ガ
）
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
に
、
…
…
ほ
の
か
な
る
墨
付
さ
へ
昔
の
（
前
の
姫
宮
ノ
）
御
さ
ま
に
た
が
ふ
と
こ
ろ
な
き
ぞ
、
な
ほ
あ
や
し
か
り
け
る
。
（
8
下
二
〇
九
）
こ
の
記
事
か
ら
前
の
姫
宮
＝
後
の
姫
君
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
我
身
姫
が
失
踪
し
て
対
の
姫
君
に
な
り
代
わ
っ
た
の
と
同
様
な
か
ら
く
り
で
あ
っ
た
の
だ
。
巻
二
で
用
い
ら
れ
た
手
法
が
物
語
も
終
焉
に
近
い
部
分
で
再
度
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
首
尾
照
応
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
注
②
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
取
り
を
模
倣
し
た
、
い
わ
ば
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
取
り
で
あ
り
、
密
通
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
姫
君
（
姫
宮
）
を
一
旦
失
踪
さ
せ
て
、
同
じ
姫
君
を
帝
（
東
宮
）
と
結
婚
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
同
一
作
品
内
で
そ
の
手
法
が
再
生
産
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
、
こ
の
手
法
が
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
前
半
と
巻
末
の
部
分
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
元
を
異
に
し
て
は
い
る
も
の
の
、
巻
三
に
お
い
て
三
位
中
将
と
結
婚
し
た
女
四
宮
の
三
位
中
将
の
性
を
管
理
し
よ
う
と
す
る
記
述
が
、
巻
五
で
の
前
斎
宮
の
そ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
注
③
の
と
同
様
で
あ
り
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
で
用
い
ら
れ
た
手
法
が
再
度
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
特
性
を
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
大
き
な
問
題
は
同
一
の
姫
君
（
姫
宮
）
を
別
―３―
の
姫
君
に
仕
立
て
て
す
り
換
え
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
と
極
め
て
近
似
す
る
交
換
に
関
し
て
一
言
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
注
④
。
『
堤
中
納
言
物
語
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
『
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
』
の
男
女
交
換
は
偶
発
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
兄
妹
の
男
女
交
換
を
行
な
っ
て
、
女
大
将
を
入
内
さ
せ
て
中
宮
に
栄
達
さ
せ
る
『
と
り
か
へ
ば
や
』
、
女
大
将
を
死
去
さ
せ
て
、
女
大
将
時
代
に
発
見
し
た
男
君
に
女
大
将
の
代
わ
り
を
さ
せ
、
そ
の
女
大
将
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
た
幻
の
姫
君
に
す
り
換
え
、
入
内
さ
せ
て
中
宮
と
な
る
『
有
明
け
の
別
れ
』
と
同
様
に
、
前
述
し
た
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
お
け
る
我
身
姫
を
対
の
姫
君
と
し
て
す
り
換
え
、
将
来
我
身
帝
と
な
る
東
宮
と
結
婚
し
、
中
宮
と
な
る
と
い
う
話
筋
は
意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
手
法
は
巻
八
で
も
後
涼
殿
中
宮
が
密
通
し
て
生
ま
れ
た
姫
宮
の
す
り
換
え
に
も
再
度
利
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
『
と
り
か
へ
ば
や
』
『
有
明
け
の
別
れ
』『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
お
け
る
交換
は
す
べ
て
意
図
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
交
換
さ
れ
た
姫
君
は
中
宮
に
至
る
と
い
う
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
『
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
』
と
は
明
ら
か
に
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
男
女
交
換
と
い
う
意
図
的
な
手
法
を
主
軸
に
据
え
た
『
と
り
か
へ
ば
や
』
と
い
う
作
品
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
さ
ら
に
、
同
一
人
物
を
別
人
に
仕
立
て
た
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
お
い
て
は
性
の
交換
を
伴
わ
な
い
す
り
換
え
と
い
う
手
法
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
新
た
な
装
置
で
あ
っ
て
、
今
ま
で
以
上
に
そ
の
手
法
を
重
視
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
二
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
は
自
身
の
出
自
に
関
し
て
懊
悩
し
て
い
る
我
身
姫
の
こ
と
か
ら
起
筆
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
我
身
姫
が
懊
悩
す
る
原
点
は
母
皇
后
宮
の
密
通
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
皇
后
宮
崩
御
前
後
の
記
事
に
は
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
引
用
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
取
り
上
げ
て
、
『
源
氏
物
語
』
引
用
の
意
味
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
我
身
姫
へ
の
三
位
中
将
や
二
宮
の
接
近
、
特
に
後
者
の
接
近
に
よ
っ
て
、
皇
后
宮
が
心
労
を
重
ね
た
結
果
、
里
下
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
水
尾
帝
の
様
子
は
、
⑨
上
は
、
か
ぎ
り
あ
り
て
（
皇
后
宮
ト
ノ
別
レ
ヲ
）
え
惜
し
み
は
て
さ
せ
給
は
ず
、
（
退
出
ノ
）
御
暇
許
さ
れ
て
も
、
ま
た
ひ
き
か
へ
し
、

た
だ
か
う
な
が
ら
か
ぎ
り
の
御
さ
ま
を
も
見
む
と
の
み
、
く
れ
ま
ど
は
せ
給
ふ
に
、
…
…
（
1
上
四
七
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
桐
壺
更
衣
が
病
の
た
め
に
退
出
す
る
直
前
の
描
写
に
は
、
⑩
（
桐
壺
更
衣
ハ
）
息
も
絶
え
つ
つ
、
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
、
い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
、 ，

か
く
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
な
ら
む
を
御
覧
じ
は
て
む
と
（
桐
壺
帝
ハ
）
思
し
め
す
に
、
…
…
（
桐
壺
巻
）
と
あ
る
ご
と
く
、
桐
壺
帝
は
桐
壺
更
衣
が
宮
中
で
死
去
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
禁
忌
を
犯
す
こ
と
さ
え
問
題
に
し
て
い
な
い
点
か
ら
す
る
と
、
桐
壺
帝
は
更
衣
の
最
期
を
見
と
り
た
い
と
ま
で
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
桐
壺
帝
の
更
衣
に
対
す
る
強
烈
な
恋
慕
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
水
尾
帝
の
心
中
が
語
ら
れ
る
の
に
際
し
て
、
傍
線
部

，
の
影
響
を
受
け
て
の
表
現
と
な
っ
て
現
出
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
病
床
に
臥
し
て
い
る
皇
后
宮
は
見
舞
い
に
訪
れ
た
関
白
に
対
し
て
、
⑪「
い
と
か
た
じ
け
な
き
御
と
ぶ
ら
ひ
に
、
惜
し
げ
な
き
世
な
が
ら
も
か
け
と
ど
め
ま
ほ
し
う
侍
る
を
、
む
げ
に
か
ぎ
り
の
ほ
ど
に
や
と
思
う
給
へ
ら
る
る
乱
り
が
は
し
さ
は
、
お
の
づ
か
ら
思
し
許
さ
れ
な
む
。
年
ご
ろ
深
く
思
う
給
へ
知
る
ふ
し
ぶ
し
も
侍
り
つ
る
を
、
言
に
―４―
出
で
聞
こ
え
さ
せ
む
に
、
な
か
な
か
浅
く
な
り
ぬ
べ
き
に
、

思
ひ
こ
め
て
す
ぐ
し
侍
り
つ
る
も
、
何
ご
と
に
か
は
思
ひ
知
る
と
も
御
覧
ぜ
ら
れ
む
と
、
思
ひ
給
ふ
る
に
な
む
。
か
ひ
な
き
命
も
い
と
く
ち
を
し
う
」
と
、
宣
旨
の
君
し
て
伝
へ
聞
こ
え
給
ふ
。
（
1
上
四
九
）
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
傍
線
部
に
は
感
謝
の
意
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
皇
后
宮
は
続
け
て
関
白
に
、
⑫「
か
つ
は
か
や
う
に
て
見
聞
こ
え
さ
す
る
も
、
誰
が
御
心
ざ
し
と
は
思
う
給
へ
知
ら
ね
ば
、
か
ひ
な
き
身
の
侍
ら
ざ
ら
む
後
を
聞
こ
え
さ
せ
む
に
、
か
た
は
ら
い
た
き
す
ぢ
に
侍
れ
ど
、

東
宮
（
後
に
嵯
峨
帝
嵯
峨
院
）
の
御
こ
と
、
と
り
分
き
て
は
ぐ
く
み
聞
こ
え
さ
せ
給
へ
。
世
の
人
に
似
ぬ
御
住
ま
ひ
に
侍
る
め
れ
ば
、
い
と
ど
見
ゆ
づ
る
方
も
侍
ら
ぬ
を
」
な
ど
、
す
こ
し
言
続
け
て
聞
こ
ゆ
る
御
け
は
ひ
に
、
（
皇
后
宮
ハ
）
今
宵
ぞ
よ
ろ
づ
思
し
固
め
つ
る
。
（
1
上
五
〇
）
と
東
宮
の
こ
と
を
依
頼
し
て
い
る
。
以
下
の
病
に
臥
し
た
藤
壺
の
発
言
は
、
⑬「
，

院
（
桐
壺
院
）
の
御
遺
言
に
か
な
ひ
て
、
内
裏
の
御
後
見
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
こ
と
、
，

年
ご
ろ
思
ひ
知
り
は
べ
る
こ
と
多
か
れ
ど
、
何
に
つ
け
て
か
は
そ
の
心
寄
せ
こ
と
な
る
さ
ま
を
も
漏
ら
し
き
こ
え
む
と
の
み
、
の
ど
か
に
思
ひ
は
べ
り
け
る
を
、
い
ま
な
む
あ
は
れ
に
口
惜
し
く
て
」
と
（
藤
壺
ガ
）
ほ
の
か
に
の
た
ま
は
す
る
も
（
光
源
氏
ニ
ト
ッ
テ
）
ほ
の
ぼ
の
聞
こ
ゆ
る
に
、
御
答
へ
も
聞
こ
え
や
り
た
ま
は
ず
泣
き
た
ま
ふ
さ
ま
い
と
い
み
じ
。
（
薄
雲
巻
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
光
源
氏
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
傍
線
部
は

，
の
影
響
を
蒙
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
傍
線
部
は
東
宮
の
こ
と
が
依
頼
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は

，
で
光
源
氏
が
桐
壺
院
の
遺
言
に
従
っ
て
、
冷
泉
帝
の
世
話
を
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
藤
壺
の
謝
意

，
が
続
け
て
語
ら
れ
て
い
る
点
と
は
異
な
り
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
お
い
て
は
謝
意
と
東
宮
へ
の
世
話
の
依
頼
が
分
断
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
を
払
っ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
と
も
に
密
通
相
手
を
前
に
し
て
死
に
ゆ
く
者
の
発
言
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
は
『
源
氏
物
語
』
と
の
差
異
を
示
す
た
め
に
、
意
図
的
に
分
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
見
と
謝
意
と
が
緊
密
に
連
し
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
に
対
し
て
、
分
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
皇
后
宮
の
関
白
へ
の
比
較
的
長
い
発
言
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
臨
終
を
前
に
し
て
の
皇
后
宮
と
関
白
と
の
最
後
の
対
面
が
哀
感
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
変奏

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
皇
后
宮
崩
御
の
場
面
は
、
⑭

「
乱
り
心
地
む
げ
に
か
ぎ
り
に
な
り
侍
り
ぬ
る
を
、
い
と
も
か
た
は
ら
い
た
う
」
と
（
皇
后
宮
ハ
関
白
ニ
）
聞
こ
え
給
ふ
。
ほ
ど
も
な
く
消
え
入
る
や
う
に
お
は
し
ま
せ
ば
、
東
宮
宮
々
（
注
	二
宮
、
女
三
宮
。
東
宮
も
含
め
て
三
人
は
水
尾
帝
と
皇
后
宮
と
の
子
）
思
し
ま
ど
ふ
さ
ま
な
の
め
な
ら
む
や
は
。


げ
に
露
の
や
う
に
て
消
え
は
て
さ
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
あ
る
か
ぎ
り
心
を
さ
ま
る
人
も
な
し
。

ヘ
大
臣
（
関
白
）
は
空
を
歩
む
心
地
し
な
が
ら
、
つ
れ
な
く
御
車
に
は
奉
り
ぬ
れ
ど
、
す
べ
て
う
つ
つ
の
こ
と
と
も
思
さ
れ
ず
、
…
…
（
1
上
五
一
）
と
あ
る
が
、
紫
上
死
去
の
直
前
直
後
の
件
で
は
、
⑮「
今
は
渡
ら
せ
た
ま
ひ
ね
。
，

乱
り
心
地
い
と
苦
し
く
な
り
は
べ
り
ぬ
。
言
ふ
か
ひ
な
く
な
り
に
け
る
ほ
ど
と
い
ひ
な
が
ら
、
い
と
な
め
げ
に
は
べ
り
や
」
と
て
、
御
几
帳
ひ
き
寄
せ
て
（
紫
上
ガ
）
臥
し
た
ま
へ
る
さ
ま
の
、
常
よ
り
も
い
と
頼
も
し
げ
な
く
見
え
た
ま
へ
ば
、
「
い
か
に
思
さ
る
る
に
か
」
と
て
、
宮
（
明
石
中
宮
）
は
（
紫
上
ノ
）
御
手
と
ら
へ
た
て
ま
つ
り
―５―
て
、
泣
く
泣
く
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
，

ま
こ
と
に
消
え
ゆ
く
露
の
心
地
し
て
限
り
に
見
え
た
ま
へ
ば
、
…
…
（
光
源
氏
ハ
紫
上
ノ
葬
送
ニ
出
カ
ケ
タ
ト
コ
ロ
） ，

ヘ空
を
歩
む
心
地
し
て
、
人
に
か
か
り
て
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
を
、
…
…
（
御
法
巻
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部

，
は
見
舞
い
に
訪
れ
た
明
石
中
宮
へ
の
紫
上
の
発
言
で
あ
り
、

，
は
紫
上
を
見
つ
め
る
光
源
氏
の
視
線
で
あ
っ
て
、
，へ
は
葬
送
に
赴
く
光
源
氏
の
茫
然
自
失
し
た
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
お
け
る
傍
線
部

へ
に
各
々
対
応
し
て
い
る
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
皇
后
宮
崩
御
前
後
の
記
事
は
、
桐
壺
更
衣
藤
壺
紫
上
の
死
に
関
わ
る
そ
れ
が
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
。
前
述
の
三
人
の
女
性
た
ち
は
す
べ
て
光
源
氏
に
関
わ
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
光
源
氏
に
と
っ
て
は
原
点
と
も
い
う
べ
き
最
初
の
女
性
で
あ
る
桐
壺
更
衣
が
崩
御
に
相
当
す
る
場
面
の
意
味
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
の
母
親
で
あ
る
桐
壺
更
衣
が
我
身
姫
の
母
親
で
あ
る
皇
后
宮
の
崩
御
直
前
の
描
写
に
類
似
す
る
点
と
は
無
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
光
源
氏
に
該
当
す
る
人
物
と
し
て
皇
后
宮
の
密
通
相
手
で
あ
る
関
白
の
存
在
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
皇
后
宮
の
崩
御
が
語
ら
れ
て
い
る
薄
雲
巻
が
引
用
さ
れ
た
の
だ
。
そ
の
う
え
、
光
源
氏
に
と
っ
て
最
愛
の
紫
上
の
死
の
前
後
が
語
ら
れ
て
い
る
御
法
巻
が
皇
后
宮
の
崩
御
の
場
面
で
前
述
の
ご
と
く
三
個
所
に
わ
た
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
関
白
に
と
っ
て
皇
后
宮
が
最
愛
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
以
上
の
点
か
ら
、
光
源
氏
と
我
身
姫
と
を
冒
頭
部
に
登
場
さ
せ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
両
者
の
母
親
も
ま
た
冒
頭
部
で
語
ら
れ
て
い
る
意
味
は
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
は
単
に
『
源
氏
物
語
』
を
引
用
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
光
源
氏
と
我
身
姫
の
今
後
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
存
在
と
し
て
登
場
さ
せ
ら
れ
た
の
が
、
桐
壺
更
衣
と
皇
后
宮
で
あ
っ
た
の
だ
。
三
次
に
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
的
な
物
語
作
品
と
の
影
響
関
係
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
注
⑤
。
作
品
と
し
て
は
、
『
石
清
水
物
語
』
『
苔
の
衣
』
『
風
に
紅
葉
』
と
の
類
似
性
に
注
目
し
て
い
く
。
『
風
葉
集
』
に
採
歌
さ
れ
て
い
な
い
物
語
は
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
影
響
を
蒙
っ
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
と
理
解
し
て
お
い
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
さ
ら
に
物
語
文
学
で
は
な
い
が
、
物
語
的
色
彩
が
濃
厚
な
	『と
は
ず
が
た
り
』
に
も
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
『石
清
水
物
語
』
と
の
類
似
性
前
述
し
た
よ
う
に
、
二
宮
が
我
身
姫
を
恋
慕
し
た
結
果
、
禁
忌
で
あ
る
同
母
兄
妹
相
姦
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
我
身
姫
の
亡
き
母
皇
后
宮
が
二
宮
の
夢
の
中
に
現
出
し
て
「
思
ひ
草
も
と
の
葉
む
け
は
知
ら
ず
と
も
結
ば
む
根
と
は
か
け
ず
も
あ
ら
な
む
」
と
い
う
歌
を
詠
む
。
二
宮
は
そ
れ
に
不
審
を
抱
き
な
が
ら
も
、
我
身
姫
へ
の
恋
慕
は
弱
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
故
皇
后
宮
の
歌
が
二
宮
の
我
身
姫
へ
の
接
近
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
近
親
相
姦
と
い
う
異
常
性
愛
が
阻
止
さ
れ
た
の
だ
。
一
方
『
石
清
水
物
語
』
で
は
、
関
白
の
弟
左
大
臣
は
兵
衛
督
女
の
宰
相
の
君
と
情
交
し
た
結
果
、
彼
女
は
妊
娠
す
る
わ
け
だ
が
、
左
大
臣
北
の
方
の
女
四
君
に
忌
避
さ
れ
た
た
め
に
、
常
陸
守
の
北
の
方
と
な
っ
て
い
る
姉
（
伯
母
尼
上
）
の
所
へ
行
っ
て
、
姫
君
を
出
産
後
、
死
去
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
姫
君
は
伯
母
尼
君
と
と
も
に
木
幡
に
住
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
木
幡
で
左
大
臣
二
男
の
秋
の
君
が
姫
君
を
垣
間
見
て
恋
着
し
た
結
果
、
闖
入
す
る
が
、
実
は
二
人
が
異
母
兄
妹
で
あ
る
こ
と
を
尼
君
か
ら
知
ら
さ
れ
、
秋
の
君
は
断
念
す
る
。
と
す
れ
ば
、
異
母
兄
妹
に
よ
る
情
交
は
回
避
さ
れ
た
の
だ
。
『
我
身
に
―６―
た
ど
る
姫
君
』
に
お
け
る
我
身
姫
と
二
宮
と
い
う
同
母
兄
妹
の
場
合
と
は
異
な
る
も
の
の
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
近
親
相
姦
成
立
の
可
能
性
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
点
で
は
二
作
品
は
類
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
常
陸
守
と
鹿
島
の
女
と
の
間
に
生
ま
れ
た
伊
予
守
は
姫
君
を
垣
間
見
て
思
慕
し
て
い
た
が
、
東
国
の
乱
制
圧
後
に
再
度
上
京
し
た
折
、
姫
君
と
の
間
に
情
交
が
成
立
す
る
。
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
父
左
大
臣
が
姫
君
の
入
内
を
企
図
し
て
い
た
際
に
、
⑯
九
月
も
末
に
な
り
ぬ
。
空
晴
れ
て
、
星
の
光
り
も
あ
き
ら
か
な
る
夜
、
殿
（
左
大
臣
）
の
御
夢
に
、
玉
の
冠
し
て
を
き
（
注
『
校
註
日
本
文
学
大
系
』
で
は
「
太
刀
」
と
す
る
）
は
い
た
る
頭
白
き
翁
の
、
ほ
こ
さ
き
に
墨
筆
結
ひ
付
け
て
さ
さ
げ
持
ち
、
た
だ
入
り
に
来
る
を
、
あ
や
し
と
見
る
ほ
ど
に
、
御
前
の
方
へ
歩
み
寄
り
て
、
こ
の
御
料
に
あ
ま
た
し
か
け
た
る
衣
ど
も
の
中
に
、
姫
君
の
御
前
の
と
お
ぼ
し
く
て
、
重
な
り
た
る
を
引
き
落
と
し
て
、

に
付
け
た
る
筆
し
て
、
袂
に
物
を
書
き
付
け
る
を
見
れ
ば
、
「
あ
だ
人
の
重
ね
し
夜
半
の
衣
手
を
雲
井
に
い
か
が
思
ひ
立
つ
べ
き
な
め
げ
に
や
あ
ら
ん
」
と
、
さ
だ
か
に
書
き
付
け
た
る
を
、「
こ
れ
は
た
れ
人
に
お
は
す
る
」
と
（
左
大
臣
ガ
）
問
へ
ば
、
「
八
幡
大
菩
の
御
使
ひ
な
り
」
と
て
、
行
き
過
ぎ
ぬ
る
と
思
す
ほ
ど
に
、
驚
き
給
ひ
ぬ
。
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
姫
君
が
既
に
処
女
で
は
な
い
か
ら
、
入
内
す
れ
ば
帝
に
失
礼
だ
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
た
め
に
、
左
大
臣
は
秋
の
君
と
姫
君
と
の
情
交
を
邪
推
し
て
、
入
内
を
断
念
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
夢
告
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
も
故
皇
后
宮
が
二
宮
に
対
し
て
我
身
姫
と
の
情
交
を
断
念
す
る
よ
う
に
夢
告
す
る
件
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
も
歌
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
二
つ
の
夢
告
を
比
較
す
る
と
、
夢
告
に
よ
る
近
親
相
姦
の
阻
止
と
入
内
の
そ
れ
と
い
う
次
元
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
と
も
に
性
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
共
通
性
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
両
作
品
の
近
似
性
を
考
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『苔
の
衣
』
と
の
類
似
性
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
お
い
て
、
三
位
中
将
の
結
婚
相
手
と
し
て
、
水
尾
帝
は
皇
后
宮
所
生
で
鐘
愛
す
る
女
三
宮
を
と
考
え
て
い
た
が
、
三
位
中
将
の
伯
母
に
当
た
る
中
宮
が
娘
の
女
四
宮
と
の
結
婚
を
水
尾
帝
に
度
々
述
べ
た
の
で
、
水
尾
帝
の
心
中
思
惟
と
し
て
、
⑰
（
水
尾
帝
ハ
）
我
れ
さ
か
し
う
い
ひ
と
ど
め
む
に
、
（
中
宮
ハ
）
ま
さ
に
う
け
ひ
き
給
は
じ
、
さ
り
と
て
、
（
女
四
宮
ト
三
位
中
将
ト
ノ
結
婚
話
ハ
）
思
ひ
よ
ら
ぬ
こ
と
に
も
あ
ら
ず
、
こ
れ
（
注
女
三
宮
と
の
結
婚
話
）
を
と
い
は
む
に
（
中
宮
ハ
）
よ
に
許
し
給
は
じ
と
思
し
召
せ
ば
、
（
水
尾
帝
ハ
）
な
か
な
か
色
に
も
出
だ
さ
せ
給
は
ず
。
（
2
上
八
五
）
と
あ
る
よ
う
に
、
中
宮
の
威
力
に
圧
倒
さ
れ
て
、
水
尾
帝
は
女
三
宮
と
三
位
中
将
と
の
結
婚
を
口
外
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
水
尾
帝
は
中
宮
の
性
格
を
考
え
て
、
女
四
宮
降
嫁
の
件
を
承
諾
す
る
わ
け
だ
が
、
一
方
、
中
宮
は
「
た
だ
春
の
内
に
と
、
は
な
ば
な
と
押
し
立
た
せ
給
」
い
、
三
位
中
将
の
父
関
白
も
そ
れ
を
歓
迎
す
る
も
の
の
、
当
の
三
位
中
将
は
「
身
に
し
め
し
身
の
し
ろ
衣
そ
れ
な
ら
で
あ
ら
ぬ
に
ほ
ひ
を
い
か
が
重
ね
む
注
⑥
」
（
以
上
、
2
上
八
六
）
と
詠
歌
し
て
、
女
三
宮
と
の
結
婚
以
外
は
考
え
ら
れ
な
い
と
、
女
四
宮
と
の
結
婚
話
に
懊
悩
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
宮
は
こ
の
結
婚
を
三
月
二
十
日
と
決
め
て
、
そ
の
準
備
に
い
そ
し
む
が
、
三
位
中
将
は
懊
悩
し
て
「
起
き
も
上
が
り
給
は
」
な
い
た
め
に
、
世
間
で
は
「
『
こ
の
こ
と
（
注
女
四
宮
と
の
結
婚
）
を
の
が
れ
む
と
の
御
心
な
り
』
」
（
以
上
、
2
上
九
五
）
と
	
を
す
る
。
中
宮
は
女
四
宮
と
の
結
婚
を
嫌
悪
し
て
の
三
位
中
将
の
仮
病
だ
と
す
る
世
間
の
	に
と
ま
ど
い
、
兄
関
白
に
対
し
て
「
『
臥
し
な
が
ら
も
（
三
位
中
将
ガ
女
四
宮
ノ
モ
―７―
ト
ニ
）
お
は
し
そ
め
な
む
本
意
な
る
べ
き
』
と
責
め
の
た
ま
は
す
る
」
（
3
上
一
一
〇
）
の
で
、
三
位
中
将
は
女
三
宮
へ
の
恋
慕
と
女
四
宮
と
の
結
婚
の
は
ざ
ま
で
苦
渋
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
五
月
は
人
に
（
結
婚
ガ
）
許
さ
れ
ぬ
月
に
、
（
三
位
中
将
ハ
）
い
さ
さ
か
心
を
慰
め
て
、
い
と
弱
々
し
き
さ
ま
な
が
ら
、
い
さ
さ
か
ひ
ま
あ
り
て
も
て
な
し
給
」
う
の
で
、
父
関
白
は
安
す
る
一
方
、
中
宮
は
秋
頃
に
は
ど
う
し
て
も
女
四
宮
を
三
位
中
将
と
結
婚
さ
せ
る
と
公
言
す
る
も
の
の
、
「
げ
に
世
人
の
思
ふ
さ
ま
な
ど
は
あ
ぢ
き
な
し
、
か
ね
て
け
し
き
も
ら
さ
じ
と
思
し
な
り
て
、
日
々
に
の
た
ま
は
せ
し
こ
と
も
音
な
く
な
」
（
以
上
、
3
上
一
一
六
）
っ
た
の
で
、
三
位
中
将
は
一
息
つ
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
中
宮
は
今
ま
で
の
や
り
方
に
こ
り
た
の
か
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
⑱
中
宮
は
、
（
女
四
宮
ノ
結
婚
ノ
件
ヲ
）
け
し
き
に
も
出
だ
さ
せ
給
は
ず
、
「
姫
宮
（
女
四
宮
）
す
こ
し
悩
ま
し
う
し
給
ふ
」
と
て
、
二
条
の
宮
（
注
中
宮
の
実
家
）
に
出
で
さ
せ
給
ふ
ま
ま
に
、
か
ね
て
か
う
と
も
の
た
ま
は
せ
ず
、
（
三
位
中
将
ガ
）
内
よ
り
ま
か
で
給
へ
る
宵
の
ほ
ど
に
、
宮
の
典
侍
し
て
御
消
息
あ
れ
ば
、
と
か
く
聞
こ
え
さ
せ
む
に
も
、
ま
こ
と
に
世
語
り
に
な
り
ぬ
べ
き
を
、
大
臣
（
父
関
白
）
ゐ
た
ち
て
か
し
づ
き
出
で
給
へ
ば
、
さ
ら
に
せ
む
方
な
く
て
、
（
二
条
の
宮
ヘ
）
参
り
給
ふ
（
三
位
中
将
ノ
）
心
地
ぞ
、
う
つ
つ
と
覚
え
ぬ
や
。
（
3
上
一
一
九
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
宮
は
強
行
策
に
転
じ
、
女
四
宮
と
三
位
中
将
と
の
結
婚
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
身
の
し
ろ
衣
思
ひ
返
さ
む
方
（
注
女
三
宮
）
は
な
け
れ
ど
、
あ
い
な
き
ひ
と
り
寝
は
多
く
慰
み
ぬ
る
な
め
り
」
（
3
上
一
二
〇
）
と
語
ら
れ
て
い
る
傍
線
部
に
は
、
と
に
か
く
女
四
宮
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
、
性
の
渇
き
か
ら
遠
去
か
っ
た
三
位
中
将
が
戯
画
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
三
位
中
将
は
女
四
宮
と
の
結
婚
を
忌
避
し
て
体
調
不
良
を
装
っ
て
、
延
期
し
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
、
結
局
、
中
宮
に
押
し
切
ら
れ
た
形
で
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
苔
の
衣
』
で
は
西
院
の
姫
君
は
最
初
に
三
条
帝
が
入
内
を
要
請
し
、
そ
れ
が
決
定
し
た
後
、
以
前
に
一
度
西
院
の
姫
君
を
垣
間
見
て
恋
慕
し
て
い
た
苔
衣
の
大
将
は
悲
観
し
て
病
臥
し
、
辞
世
の
歌
を
詠
む
わ
け
だ
が
、
そ
の
内
容
を
父
関
白
が
知
っ
て
、
西
院
の
姫
君
の
父
右
大
臣
に
事
情
を
説
明
し
た
結
果
、
入
内
は
中
止
と
な
り
、
苔
衣
の
大
将
と
西
院
の
姫
君
は
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
が
三
条
帝
の
耳
に
入
り
、
三
条
帝
は
苔
衣
の
大
将
へ
の
報復
の
つ
も
り
で
、
父
冷
泉
院
の
意
を
受
け
て
、
院
の
娘
で
あ
る
弘
殿
姫
宮
の
世
話
役
と
し
て
苔
衣
の
大
将
を
婿
に
と
望
む
。
西
院
の
姫
君
の
父
右
大
臣
が
死
去
し
た
後
、
三
条
帝
は
「
さ
も
あ
ら
ば
冬
ご
ろ
た
だ
（
苔
衣
の
大
将
ヲ
弘
殿
姫
宮
ニ
）
押
し
譲
り
て
ん
」
と
考
え
、
苔
衣
の
大
将
に
対
す
る
報
復
と
し
て
弘
殿
姫
宮
と
の
結
婚
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
そ
の
こ
と
を
懊
悩
し
て
西
院
の
姫
君
は
死
去
す
る
。
そ
の
後
、
苔
衣
の
大
将
は
出
家
し
よ
う
と
す
る
本
心
を
隠
し
て
、
弘
殿
姫
宮
と
の
結
婚
承
諾
の
返
答
を
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
西
院
の
姫
君
死
去
の
引
き
金
と
な
っ
た
三
条
帝
に
対
す
る
報復
を
意
味
し
、
そ
こ
に
三
条
帝
と
苔
衣
の
大
将
と
の
間
で
展
開
さ
れ
た
い
わ
ば
報復
合
戦
が
顕
在
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
注
⑦
。
と
す
れ
ば
、
両
作
品
に
お
け
る
男
主
人
公
と
考
え
ら
れ
る
三
位
中
将
と
苔
衣
の
大
将
は
、
中
宮
と
三
条
帝
か
ら
娘
の
女
四
宮
と
異
母
妹
で
あ
る
弘
殿
姫
宮
と
の
結
婚
が
強
要
さ
れ
た
と
い
う
過
程
に
お
い
て
、
両
者
の
類
似
性
を
見
る
の
で
あ
る
。
『風
に
紅
葉
』
と
の
類
似
性
次
に
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
が
『
風
に
紅
葉
』
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
お
い
て
、
水
尾
帝
の
皇
子
で
あ
る
二
宮
の
息
子
宮
の
中
将
は
三
位
中
将
と
皇
后
宮
所
生
の
女
三
宮
―８―
と
の
密
通
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
三
条
帝
の
後
涼
殿
中
宮
と
密
通
し
、
ま
た
三
位
中
将
の
息
子
で
あ
る
殿
の
中
将
も
宮
の
中
将
の
妹
で
、
三
条
帝
の
麗
景
殿
女
御
と
密
通
し
て
、
各
々
姫
君
が
誕
生
し
て
い
る
よ
う
に
、
三
条
帝
の
后
た
ち
と
の
二
例
の
密
通
が
語
ら
れ
て
い
る
。
光
源
氏
も
桐
壺
帝
の
藤
壺
と
の
密
通
を
犯
し
て
い
る
が
、
后
と
の
密
通
は
藤
壺
だ
け
で
あ
る
点
か
ら
、
そ
れ
と
比
較
し
て
も
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
場
合
に
は
宮
中
世
界
の
乱
脈
ぶ
り
が
増
幅
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
て
前
述
し
た
ご
と
く
、
『
風
に
紅
葉
』
の
作
中
歌
が
『
風
葉
集
』
に
採
歌
さ
れ
て
い
な
い
状
況
か
ら
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
お
け
る
后
た
ち
と
の
密
通
と
い
う
事
柄
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
『
風
に
紅
葉
』
で
は
、
男
主
人
公
内
大
臣
を
め
ぐ
っ
て
、
梅
壺
女
御
と
承
香
殿
女
御
と
い
う
二
人
の
后
の
方
か
ら
先
に
内
大
臣
に
接
近
し
、
密
通
を
犯
す
と
い
う
女
す
す
み
の
状
態
で
あ
り
注
⑧
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
よ
り
も
一
層
后
の
男
（
内
大
臣
）
へ
の
積
極
性
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
密
通
が
二
人
の
男
と
二
人
の
后
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
『
風
に
紅
葉
』
で
は
二
人
の
后
を
内
大
臣
と
い
う
一
人
の
男
と
密
通
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
以
下
に
述
べ
る
ご
と
く
、
あ
る
意
味
で
は
『
風
に
紅
葉
』
に
お
け
る
后
の
密
通
の
方
が
濃
厚
に
語
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
梅
壺
女
御
の
内
大
臣
へ
の
恋
慕
を
考
え
て
み
る
と
、
内
大
臣
の
父
の
兄
で
あ
る
太
政
大
臣
北
の
方
と
の
隠
れ
た
関
係
の
た
め
に
、
「
か
く
（
内
大
臣
ガ
北
の
方
ト
ノ
密
通
ノ
タ
メ
ニ
）
渡
り
給
ふ
よ
し
（
梅
壺
女
御
ガ
）
聞
き
給
ふ
に
、
心
も
心
な
ら
ず
、
（
宮
中
ヨ
リ
実
家
デ
ア
ル
太
政
大
臣
邸
ニ
）
急
ぎ
出
で
給
ひ
て
け
り
」
や
、
梅
壺
女
御
が
内
大
臣
と
の
初
め
て
の
密
通
の
後
、
別
れ
際
に
梅
壺
女
御
の
方
か
ら
、
「
有
明
の
つ
れ
な
き
影
に
先
立
ち
て
ま
た
夕
闇
の
心
ま
ど
ひ
よ
」
の
歌
を
詠
ん
だ
後
に
、
「
（
梅
壺
女
御
ノ
）
む
せ
か
へ
り
給
ふ
御
気
色
も
、
逆
さ
ま
ご
と
な
り
」
と
語
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
女す
す
み
の
状
況
が
理
解
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
も
『
石
清
水
物
語
』
と
同
様
、
性
に
関
わ
る
事
項
に
照
射
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
と
『
風
に
紅
葉
』
と
は
、
性
を
前
面
に
展
開
さ
せ
た
作
品
で
あ
る
と
概
略
的
に
い
う
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
『と
は
ず
が
た
り
』
と
の
類
似
性
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
記
事
は
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
か
ら
始
ま
り
、
徳
治
元
年
（
一
三
〇
六
）
に
擱
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
歌
が
奇
し
く
も
文
永
八
年
に
成
立
し
た
『
風
葉
集
』
に
七
首
採
歌
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
と
『
と
は
ず
が
た
り
』
と
の
影
響
関
係
が
考
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
三
条
帝
の
麗
景
殿
女
御
が
殿
の
中
将
と
密
通
し
た
結
果
、
妊
娠
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
隠
し
て
、
病
気
が
長
引
い
て
実
家
で
療
養
中
で
あ
る
旨
を
三
条
帝
に
報
告
す
る
。
そ
の
直
後
に
、
⑲
大
将
殿
（
麗
景
殿
女
御
の
兄
の
宮
の
中
将
）
も
、
も
の
思
ひ
の
ひ
ま
に
は
、
（
麗
景
殿
女
御
ノ
）
心
苦
し
き
御
さ
ま
を
、
い
か
が
は
差
し
覗
き
と
ぶ
ら
ひ
聞
こ
え
給
は
ざ
ら
む
。
さ
れ
ど
、
た
だ
「
風
に
あ
た
ら
ぬ
」
な
ど
の
み
（
麗
景
殿
女
御
ハ
）
聞
こ
え
な
し
て
、
厚
き
御
衣
引
き
掛
け
な
ど
の
み
し
給
へ
れ
ば
、
（
宮
の
中
将
ハ
）
目
も
と
ど
め
給
は
ず
。
我
も
も
の
思
ひ
に
な
が
め
入
り
て
、
人
の
御
身
の
あ
つ
か
は
し
き
を
も
知
り
給
は
ね
ば
、
異
人
よ
り
は
心
や
す
し
。
（
5
下
四
二
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
の
よ
う
に
、
風
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
厚
い
着
物
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
か
ら
、
兄
の
宮
の
中
将
は
妹
女
御
の
妊
娠
に
は
気
付
か
な
い
の
で
あ
り
、
兄
も
後
涼
殿
中
宮
へ
の
恋
慕
で
無
我
夢
中
で
あ
る
た
め
に
、
気
楽
で
あ
る
と
女
御
側
の
状
況
が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
以
下
の
場
面
と
極
め
て
近
似
し
て
い
る
。
そ
の
『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
一
に
お
い
て
、
二
条
は
「
雪
の
曙
」
（
西
園
寺
実
兼
）
と
の
密
通
の
結
果
、
彼
の
子
を
身
ご
も
っ
た
わ
け
だ
が
、
二
条
の
面
倒
を
様
々
―９―
見
て
く
れ
て
い
る
叔
父
善
勝
寺
大
納
言
が
見
舞
に
訪
れ
る
件
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
⑳
御
所
ざ
ま
（
注
後
深
草
院
）
へ
も
、
「
御
い
た
は
し
け
れ
ば
、
御
使
な
賜
ひ
そ
」
と
（
侍
女
タ
チ
ガ
）
申
し
た
れ
ば
、
時
な
ど
取
り
て
御
訪
れ
、
か
か
る
心
構
へ
、
つ
ひ
に
漏
り
や
せ
む
と
、
行
く
末
い
と
恐
ろ
し
な
が
ら
、
今
日
明
日
は
、
皆
人
さ
と
思
ひ
て
、
善
勝
寺
ぞ
、
「
さ
て
し
も
あ
る
べ
き
か
は
。
医
師
は
い
か
が
申
す
」
な
ど
申
し
て
、
た
び
た
び
ま
う
で
来
た
れ
ど
も
、
「
『
こ
と
さ
ら
（
医
師
ガ
）
広
ご
る
べ
き
こ
と
（
注
伝
染
病
）』
と
申
せ
ば
、
わ
ざ
と
」
な
ど
言
ひ
て
、
（
二
条
ハ
善
勝
寺
ニ
）
見
参
も
せ
ず
。
し
ひ
て
「
お
ぼ
つ
か
な
く
」
な
ど
（
善
勝
寺
ガ
）
言
ふ
折
は
、
暗
き
や
う
に
て
、
衣
の
下
に
て
い
と
物
も
言
は
ね
ば
、
ま
こ
と
し
く
思
ひ
て
立
ち
帰
る
も
、
い
と
恐
ろ
し
。
さ
ら
で
の
人
（
注
善
勝
寺
以
外
の
人
）
は
、
誰
訪
ひ
来
る
人
も
な
け
れ
ば
、
（
「
雪
の
曙
」
ガ
）
添
ひ
居
た
る
に
、
そ
の
人
（
「
雪
の
曙
」
）
は
ま
た
、
「
春
日
（
注
春
日
神
社
）
に
籠
り
た
り
」
と
披
露
し
て
、
代
官
を
籠
め
て
、
「
人
の
文
な
ど
を
ば
、
あ
ら
ま
し
と
て
（
代
官
ガ
）
返
事
を
ば
す
る
」
な
ど
（
「
雪
の
曙
」
ガ
）
さ
さ
め
く
も
、
い
と
心
苦
し
。
親
し
い
善
勝
寺
に
対
し
て
も
傍
線
部
の
よ
う
に
、
二
条
は
現
状
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
な
き
を
得
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
麗
景
殿
女
御
の
様
子
と
同
様
な
状
況
で
あ
っ
て
、
作
者
二
条
が
『
と
は
ず
が
た
り
』
を
執
筆
す
る
際
に
参
考
に
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
は
日
記
文
学
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
基
本
的
に
は
作
者
二
条
の
実
体
験
に
基
づ
い
た
事
柄
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
建
前
に
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
物
語
に
お
け
る
描
写
を
そ
の
ま
ま
模
倣
し
た
と
は
考
え
に
く
い
も
の
の
、
作
者
二
条
の
眼
に
何
ら
か
の
形
で
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
触
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
＊
＊
＊
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
本
文
は
、
中
世
王
朝
物
語
全
集
に
よ
り
、
算
用
数
字
は
巻
、
上

下
は
分
冊
記
号
、
漢
数
字
は
該
当
ペ
ー
ジ
を
示
し
、
『
源
氏
物
語
』
『
狭
衣
物
語
』
『
と
は
ず
が
た
り
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、『
石
清
水
物
語
』
は
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
、『
風
に
紅
葉
』
は
中
世
王
朝
物
語
全
集
に
よ
る
が
、
私
に
表
記
の
一
部
を
改
め
た
部
分
が
あ
る
。
注
①
三
位
中
将
の
叔
母
に
当
た
る
水
尾
帝
中
宮
所
生
の
女
四
宮
と
の
乗
り
気
で
は
な
い
結
婚
話
が
進
む
中
、
三
位
中
将
は
以
前
か
ら
「
夢
の
な
か
幻
の
つ
て
に
も
、
見
ば
や
聞
か
ば
や
と
、
い
り
も
み
給
」
（
1
上
二
一
）
う
て
い
る
故
皇
后
宮
腹
の
女
三
宮
へ
の
手
引
き
を
中
納
言
の
君
に
強
要
し
て
、
情
交
に
至
る
。
そ
の
女
三
宮
は
我
身
姫
と
は
異
父
姉
妹
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
三
位
中
将
の
視
線
を
通
し
て
、
「
（
我
身
姫
ハ
）
た
だ
か
の
心
を
尽
く
す
御
あ
た
り
（
注
女
三
宮
）
に
い
み
じ
う
か
よ
へ
る
」
（
3
上
一
一
七
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
我
身
姫
の
「
ほ
の
か
な
る
御
け
は
ひ
の
い
と
せ
め
て
そ
れ
（
注

女
三
宮
）
か
と
聞
こ
ゆ
る
」
（
3
上
一
三
二
）
と
あ
る
よ
う
に
、
三
位
中
将
の
不
審
が
何
度
も
語
ら
れ
て
い
る
。
②
辛
島
正
雄
「
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
お
け
る
二
つ
の
女
系
対
立
と
融
和
の
年
代
記
」 （
『
中
世
王
朝
物
語
史
論
』
上
巻
に
所
収
笠
間
書
院
二
〇
〇
一

5。
初
出
、
一
九
八
二

6）、
金
光
桂
子
「
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
巻
六
の
位
置
付
け
」
（
京
都
大
学
「
国
文
学
論
叢
」
第
二
号
一
九
九
九

6）。
③
大
倉
「
我
身
に
た
ど
る
姫
君
女
帝
と
前
斎
宮
」
（
『
物
語
文
学
集
攷
平
安
後
期
か
ら
中
世
へ
』
に
所
収
新
典
社
二
〇
一
三

2。
初
出
、
二
〇
〇
九

10）。
④
交
換
に
関
し
て
は
、
神
田
龍
身
「
分
身
、
交
換
の
論
理
『
木
幡
の
時
雨
』
『
と
り
か
へ
ば
や
』
」
（
『
物
語
文
学
、
そ
の
解
体
『
源
氏
物
語
』
「
宇
治
十
帖
」
以
降
』
に
所
収
有
精
堂
一
九
九
二

9。
初
出
、
一
九
九
一

12）
に
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
。
⑤
小
木
喬
『
鎌
倉
時
代
物
語
の
研
究
』
（
東
宝
書
房
一
九
六
一

11。
後
に
有
精
堂
よ
り
覆
刻
版
一
九
八
四

6）
に
お
い
て
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
『
風
葉
集
』
で
の
採
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歌
状
況
は
巻
四
ま
で
で
、
巻
五
以
降
は
一
首
も
入
集
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
『
風
葉
集
』
に
採
ら
れ
た
四
巻
分
の
作
品
が
先
に
成
立
し
て
、
そ
の
後
に
巻
五
以
下
が
書
き
継
が
れ
て
八
巻
の
現
存
本
に
な
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
が
、
現
段
階
と
し
て
は
そ
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
な
お
、
二
〇
一
〇
年
七
月
刊
の
中
世
王
朝
物
語
全
集
『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
下
』
の
解
題
（
片
岡
利
博
執
筆
）
に
お
い
て
も
、
こ
の
問
題
に
触
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
今
後
の
課
題
と
し
て
い
る
。
⑥
こ
の
歌
は
『
狭
衣
物
語
』
（
巻
一
）
に
お
い
て
、
狭
衣
大
将
が
「
い
ろ
い
ろ
に
重
ね
て
は
着
じ
人
知
れ
ず
思
ひ
そ
め
て
し
夜
の
狭
衣
」
が
詠
ん
だ
歌
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
は
源
氏
宮
以
外
に
は
恋
慕
の
対
象
に
は
し
な
い
と
い
う
狭
衣
大
将
の
強
い
意
志
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
三
位
中
将
に
と
っ
て
女
三
宮
と
の
密
通
は
生
じ
て
も
、
結
婚
は
成
立
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
は
狭
衣
大
将
と
類
似
し
た
運
命
を
っ
て
い
く
。
⑦
詳
し
く
は
注
③
大
倉
前
掲
書
（
第
二
部
七
苔
の
衣
苔
衣
の
大
将
と
兵
部
を
中
心
に
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
⑧
詳
し
く
は
注
③
大
倉
前
掲
書
（
第
二
部
二
十
一
女
す
す
み
の
文
学
史
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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